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SUMMARY..A COMPARISON BETWEE}.I SILAGE, STOVER AND RIPE MAIZE PLANTS
Maize silage, stover and ripe maue plants wole conlpared with one another in respect to dry matter yield and dry matter losses.
These feeds were also used in metabolism and production studies. Whereas 8,$% of the original harvested dry matter was lost in the
silo, the comparable field loses for stover amounted to 13,33/o anC for ripe plants to 34.9ft. No remarkable differences in chemical
composition were found between the original plant matter, the silage, the stover and the mature plants. In metabolism studies with
sheep, the lowest dry matter intake was obtained with silage, whilst the highest intake was obtained on stover. The highest digestible
energy values were, however, recorded on silage feeding. The production study with oxen showed that the feeding of silage proved to be
more efficient with regard to increase in body mass, dressing percentage, carcass mas and total income.
OPSOMMTNG.
Mieliekuilvoer, stoekmielies en ryp mielieplante afkomstig van 
'n eenvormige blok mielies is met behulp van'n opbrengs-, meta-
bol isme- en produksiestudie met mekaar vergelyk.  Droemater iaalver l iese in d ie kui lvoertor ing was 8,$% in vergelyking met 13,33 en
34,90%. onderskeidelik, vir stoekmielies en ryp mielieplante op die land. Die chemiese samestell ing van oorspronklike plantmateriaal,
kuilvoer, stoekmielies en ryp mielieplante het oor die algemeen nie groot verskil le getoon nie. In metabolismestudies met skape, is die
laagste drodmateriaalinname by kuilvoer en die hoogste by stoekmielies gevind. In ooreenstemming met verteerbaarheid was die waar-
de vir verteerbare energie die hoogste by kuilvoer. Die produksiestudie met osse het getoon dat kuilvoer die doeltreffendste resultate
wat betref masatoename, uitslagpersentasie, karkasmasa en totale opbrengs lewer.
Die onderliggende beginsels van alle metodes om
voer te bewaar is om die materiaal op die stadium waar-
op dit die hoogste voedingswaarde n opbrengs per een-
heid oppervlakte het, met die minste verlies aan voe-
dingsbestanddele op te berg en te bewaar (ksch, 1969).
Terwyl goeie resultate met lae-vog mieliekuilvoer
(t 35f' drodmateriaal) behaal is (Huber, Thomas &
Emery, 1969) stuit die propagering daarvan gereeld
teen alternatiewes wat voorgestel word, naamlik stoek-
mielies en mielieplante (met kop) wat op die land ryp
geword het. Uit die literatuur blyk die beskikbare in-
ligting nie voldoende te wees om oortuigende en goed
onderskraagde antwoorde ten opsigte van die vergelyking
te kan gee nie. Navorsing was hoofsaaklik beperk tot 'n
vergelyking tussen die verliese en voedingswaarde van
veral grase geoes as kuilvoer of hooi. (Gunther, 1970;
Anderson & Jackson, l97O; Bishop & Kentish, 1970).
Die huidige ondersoek het dan ten doel gehad om die
voedingswaarde en verliese van stoekmielies en ryp
mielieplante te vergelyk met did van lae-vog mielie-
kuilvoer.
hosedure
Uit 'n eenvormige blok mielies (Pioneer 22 geel
baster) is rye mielies geloot vir inkuil, stoek en ryp
mielieplante. Die mielies is in twee ton kuilvoertorings
ingekuil op'n stadium wat dit ongeveer 35ft droemateri-
aal (DM) bevat het. Terselfdertyd is die stoekmielies
afgekap en in tuithope op die land gepak.Die plantmate-
riaal wat vir kuilvoer gewen is se massa is onmiddellik
voor inkuiling bepaal en as verteenwoordigend geneem
van die oorspronkllke hoeveelheid beskikbaar vir kuil-
voer, stoekmielies en ryp mielieplante.
Ten einde verliese in die kuilvoertoring te bepaal
is die massa van alle gemufde materiaal asook materi-
aal wat uit die torings gehaal is, noukeurig aangeteken.
Sodoende kon met inagneming van die oorspronklike
hoeveelheid plantmateriaal geoes, die DM verliese by
die maak van kuilvoer bereken word.
Die stoekmielies is vir l0 tot 12 weke na afkap op
die land laat staan totdat dit lugdroog was terwyl die
mielies wat op die land ryp geword het, afgekap is
nadat dit op die land droog geword het. Daarna is beide
deur 'n hamermeul ( t 30 mm sif) in sakke gemaal en
die massas in elke afsonderlike geval noukeurig bepaal.
Deur die totale hoeveelheid DM beskikbaar, afkomstig
van stoekmielies en ryp mielieplante, respektiewelik,
te vergelyk met die oorspronklike hoeveelheid DM op
die land geoes konweereens DM-verliese bereken word.
Chemiese ontledings is op sowel die oorspronk-
like plantmateriaal voor inkuiling as op die kuilvoer,
stoekmielies en ryp mielieplante gedoen. Afgesien
van die bepaling van as-, eterekstrak-, stikstof-, vesel-
(Weende analise) en brutocnergie-inhoud (Adiabatiese
bomkalorimeter), is die vesel- en stikstoffraksies ver-
der ondersoek. Vir die bepaling van sellulose, hemi-
sellulose en lignien is van die metodes soos deur Van
Soest ( 1963) en Van Soest & Wine (1967) beskryf, ge-
bruik gemaak. Die metode van Winter, Johnson & De-
hority (1962), soos gewysig deur Van Rensburg &
Coetzee (1971) is gebruik om ware proteibn en nie-
proteibn-stikstof te bepaal. 'n Outomatiese analiseerder
(Technicon) is vir die bepalings gebruik met 'n geringe
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modifikasie van die metode van Marsh, Fingerhut
& Mi l ler  (196s).
De kuilvoer, stoekrnielies en ryp mielieplante
is verder aan inname-, vertering- (in yiyo sowel as in
vitro) en balansstudies met skape (8 per behandeling)
in swak kondisie onderwerp. Die proefperiode het be-
staan uit 'n aanvanklike aanpassingsperiode van 'n week
gevolg deur 'n innamestudie van 3 weke en laastens
'n kolleksieperiode van 'n week. In vitro vertering is
gedoen volgens die metode van Tilley & Terry ( 1963)
met enkele wysiginge soos deur Engels & Van der Mer-
we (1969) aangebring.
Die opbrengs-, verlies- en metabolismestudies i
vanaf afsonderlike geled lande met verskillende grond-
tipes en plantdatums binne dieselfde seisoen herhaal.
'n Groeistudie met 30 Simmentaler speenosse
is die daaropvolgende seisoen verder uitgevoer. Mielie-
plante afkomstig van 'n eenvormige blok mielies is
ad lib. in een van drie vorrns naamlik kuilvoer (31,60%
DM), stoekmielies en ryp mielieplante aangebied.Op al
drie behandelings het elke os daagliks I kg van 'n prote-
ienbevattende aanvulling saamgestel uit 100 dele mielie-
meel, 75 dele grondboneoliekoekmeel,25 dele vismeel
en l0 dele ureum (t $f, ruproteibn op drod basis)
ontvang (Von la Chevallerie & Van Schalkwyk, 1970).
Verder het die osse vrye toegang gehad tot 'n lek be-
staande uit gelyke dele sout en beenmeel. Die osse is
geslag en die karkase gedvalueer na 'n voerperiode van
222 dae. Karkaslengte is gemeet vanaf die anterior end
van die eerste kraniale rib tot die middel van die pel-
viese simfese. Oogspieroppervlakte is tusen die 9 en
lOde ribsnit bepaal. Ten einde gemiddelde vetdikte te'
bepaal is metings op 3 verskillende punte om die oog-
spier gedoen.
Ten einde die data te ontleed is van 'n bloklose
proefontwerp gebruik gemaak. 'n Variansie-analise is
toegepas en individuele verskille tussen groepsgemid-
deldes is aan Tukey se meervoudige variasiebreedte-
prosedure onderwerp. (Steele & Torrie, 1960).
Resultate en bespreking
Dr o d mat e r iaalo p b r e ng s
Die verliese aan DM van kuilvoer in die toring
en stoek- en ryp mielieplante op die lande word in Tabel
I aangedui. Dit is duidelik dat aansienlike verliese aan
DM by ryp mielieplante voorgekom het met die minste
verlies en dus hoogste opbrengs per ha by kuilvoer.
Huber et al (1968) wat mielies op 3 groeistadia waarop
dit 30. 36 en 44/, DM bevat het, ingekuil het. vind
DM-verliese van 6,4, 2,1 en l0,l%, onderskeidelik.
Dit stem in'n mate ooreen met die verliese van 7,85
en 9,4/o in die huidige proef verkry vir kuilvoer met 'n
DM-inhoud van 32 en 37 % , onderskeidelik.
Chemiese samestelling
Die chemiese samestelling van die oorspronklike
plantmateriaal asook die van kuilvoer, stoekmielies
en ryp nrielieplante word in Tabel I aangetoon. Dit
blyk dat daar 'n afbraali van proteibn na nie-proteibn-
stikstof by kuilvoer voorgekom het. Die bevindings stem
ooreen met die van verskeie navorsers wat die afbraak
van proteibn na nie-proteibn-stikstof in kuilvoer waar-
geneem het (Johnson, McClure, Klosterrnan & Johnson,
1967; Bergen, Cash & Henderson , 1974). Die afbraak
in hierdie ondersoek was egter laer by kuilvoer met 'n
hoer DM-inhoud (Land B). In ooreenstemming hier-
mee het verskeie navorsers (Brady, 1965; Johnson er
al., 1967; Hawkins, Henderson & Purser, 1970), gevind
dat die afbraak van protei'en na nie-protei'en-stikstof
afneem namate die DM-inhoud van kuilvoer toeneem.
Afgesien van 'n tendens vir proteibn-, as- en eter-
ekstrak van ryp mielieplante om laer te wees as vir die
twee ander vorrne van mielieplante, blyk daar oor die
algemeen nie groot verskille in chemiese samestelling
te wees nie. Die voedingswaarde van die verskillende
vorrne van mielieplante sal dus grootliks van die inname,
verteerbaaarheid en benutting van die voedingstowwe
deur die dier afhang.
Inrwme
De vrywillige inname van die verskillende vorme
van mielieplante word in Tabel 2 verstrek. Alhoewel
Tabel 2
Dro i m u t er ioa I inru me, v er t erings - e n b ala n sdat a
Vorm van mielieplante perl van be-
tekenrs
1P <0 ,05  =* )
Kuilvoer Ryp  1P<0 ,01=* * )
DM-inname:
Innamestudie
(kg /dag)  
1 ,36
Verter ingst  udie
(kg /dag)  1 ,23
Skynbare verter ings-
ko€f f is idnte;
DM (tn vitro) (ri l 64,20
DM ( in  v i vd  t%\  65 ,35
Ruvesel ( % ) 64,96
Irterekstrak ( %) 82,27
Ruprote ibn ( f  )  48,99
Stikstofwve
eks t rak  (  %) 7 l  , 8 1
Orsaniese mater i -
uu i t% )  68 ,02
Brutornergie ( f  )  66,12
Verteerbare ener-
g i e  ( M J / k g )  1 1 , 8 6
Stiksto fretensie
g /dag)  3 ,69
F,nergicretensic
(MJ /dag)  14 ,11
I  , 65  1 ,5 ' t  NB I  
)
I  ,46 l  ,25 NBI  )
58 ,99  60 ,14  NB I  )
59,91 5g,7 ' ,7  NBI  )
62 ,27  58 ,93  NB I )
8 2 , 1 4  7 5 , 7 6  N B I  )
42,65 36,59 NBI  )
64,83 66,02 NBI  )
61 ,86  62 ,56  NB I  )
6 0 , 0 4  5 9 , 4 0  l > 2 , 3 *
10 ,80  10 ,65  I  >2 ,3 * r
3 ,95 0,49 NB I  )
l 5 , 3 6  I  2 , 8 6  N B I  )
t 7
I  )NB = Nie betekenisvol
nie statisties betekenisvol nie, het die hoogste DM-
inname by stoekmielies en die laagste by kuilvoer voor-
gekom. In die verband is dit egter belangrik om daarop
te let dat kuilvoer vlugtige verbindings bevat wat ge-
durende oonddroging afgedryf kan word. Aangesien van
oonddroging in die huidige proef gebruik gemaak is kon
dit moontlik tot die onderskatting van die werklike DM-
urniune van kuilvoer gelei het. Verskeie werkers het
gevind dat die dier groter hoeveelhede DM in die vorrn
van hooi vreet as wanneer dit dieselfde gewas in die vorrn
van kuilvoer ontvang (Brown, Hillman. Lassiter &
tluffman. 1963; Barry, 1976).
Sk y nb are v ert e erbaarheid
Die l)M-inname, verteerbaarheid- en balansdata,
soos gedurende die kolleksieperiode bepaal, asook die
in vitn> verteerbaarheid van clie drie vorms van mrelie-
plante word in Tabel 2 aangegee. Hien'olgens het die ver-
teerbaarheid van die verskillende komponente in kuil-
voe r, met ciie uitsondering van brutoenergie, nie beteke-
nisvol van did in stoek- en ryp mielieplante verskil nie. In
ooreenstemming met die verteringskoeffsidnt was die
verteerbare energie-inhoud van kuilvoer hoogsbetekenis-
vol (P .. 0.01) hoer as die van stoek- en ryp mielie-
plante. Iloer verteerbaarheid van voedingstowwe in kuil-
voer in vergelyking met hooi is deur Barry (.1976) ge-
vind.
Volgens Tabel 2 blyk dit dat die daaglikse stik-
stofretensie laer was (P < 0,05) wanneer die skape ryp
mielieplante in vergelyking met kuilvoer en stoekmielies
ontvang het. Geen betekenisvolle verskille het ten op-
sigte van energiebalan\ voorgekom nie.
Koste van verteerbare energie (VE)
Die resultate wat betrekking het op die berekening
van die koste van VE vir onderhoudsdoeleindes en pro-
duksie volgens Swart, Niemann & Biel (1967) word in
Tabel 3 aangedui. Dit is duidelik dat die VE van kuil-
voer, vir onderhoudsdoeleindes, volgens die berekening
goedkoper is as did van beide stoekmielies en ryp mielie-
plante, met die hoogste koste by ryp mielieplante. Dit
stem ooreen met die bevindings van Swart et al. (1967)
soos vir kuilvoer en stoekmielies bereken.
Vanaf Tabel 3 blyk dit verder dat die koste van
produktiewe VE afkomstig van stoekmielies en ryp mie-
lieplante, respektiewelik, 2,78 en 52,78/' hotir was as
di6 van kuilvoer. In teenstelling hiermee het Swart er
al. (1967) gevind dat die koste per eenheid produktiewe
energie (TVn 234% hodr was in die geval van kuilvoer
as by stoekmielies. Die verliese aan DM met die inwin
en bewaring van kuilvoer en stoekmiblies is egter nie deur
Swart et al. (1967) in berekening gebring nie. Daar kan
dus verwag word dat die faktor die koste sou beihvloed
het .
Tabel 3
Krrs/r, vcn verteerbare energie vir onderhoud- en produksiedoeleindes
K ui ivoer S toek Ryp
D lt,l j ha :tcrrL \ i ( ! l )
V  I ' - i r , h , . '  r . l r ;  I  V  I  i kg )
!  I  i  i r : . t  . r 1 , i q . ' .  i  \ , f  i  i
i ' i , , ; i  i l k  t l f  k ,  r , i g r  h 3  (  [ l  - r ' t
Daal l l ikse [ , rM- i r rname/50 kg skaap (kg)
V l : - i r i namc / -5 ( . i  k . c  skaap  (MJ  )
\  I  r r r  ,  ' r rdr ' r  i i ,  rud15 ( t  ke skal t r  (  M.f  !
P roduk t i t ' u ,  v ' l  - rnnar r re /daF  (MJ)
Volgens forr : r t t le
Koste. i  M. l  Vl '  vrr  , ,nd"rhou, i  
I  )  (c)
Kos te l l t { J  t r r r - rduk t iewe  VF .2 )  r c )
4  5 1 2
I 1 , 8 6
54 224
!t (l
I  l . l 9
\  n  1 1
i  $ . t  I
8 . 3  7
5 . 1 4
8 0  x  l 4 . l  I
5 4  ) ) 4  x  5 , 7 4
0 . 1 5
0 . 3 6
+ 3-14
1 0 , 9 0
46 807
80
1 . 4 3
1 5  , 4 4
R  1 7
7 ,01
8 0  x  1 5 , 4 4
46 807 x  7 .07
0 . l 7
0 . 3  7
3 289
1 0 , 6 5
35  028
80
r  . 3 5
1 4 , 3 8
8 , 3 7
6 ,01
t tO x  14,38
35  028  x  6 ,01
n  ) 1
0 .5  5
l  )Kos t , : ;M- l  V l  v1r  r . r i i r l c rh lu r l
J  )  
K , ls t . ' r , rv lJ  p r , - rduk t rewe V l -
i:$"L'$I!:_PT !3
\ t l '  y c o e s  p e r  l t a
lfrtl y! ttglo ste p_cx ha
Vl :  geoes per  ha
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hoduksie
De data soos met die groeistudie verkry word in
Tabel 4 verstrek. Dit blyk dat daar 
'n tendens was vir
DM-inname om die hoogste by stoekmielies en die laag-
ste by ryp mielieplante te wees. Die gebruik van oond-
droging om DM te bepaal kon egter moontlik weer eens
tot die onderskatting van die werklike DM-inname van
kuilvoer gelei het.
Volgens Tabel 4 was die daaglikse massatoename
van osse wat kuilvoer ontvang het betekenisvol (P <0,05)
hoer in vergelyking met die van stoekmielies en hoogs-
betekenisvol (P < 0,01) hoir as die van ryp mielieplante.
Dit kan moontlik in 'n groot mate aan die hodr verteer-
bare energie-inhoud van kuilvoer toegeskryf word. In
ooreenstemming met masatoename is die doeltreffend-
ste voeromsetting verkry waar kuilvoer gevoer is. Verder
was die slagmasa van osse wat kuilvoer ontvang het be-
tekenisvol (P < 0,05) hodr as die van ose wat ryp mielie-
plante gevoer is. Belangrik is die hoogsbetekenisvolle
(P ., 0,01) hodr karkasmassa van osse wat kuilvoer in
vergelyking met stoekmielies en ryp mielieplante ont-
vang het. Dt kan moontlik toegeskryf word aan die hodr
massatoename en, in 'n mindere mate, die nie-betekenis-
volle hodr uitlsagpersentasie van osse wat kuilvoer ont-
vang het. Soos verwag kan word, het die hodr masatoe-
name en karkasmassa van osse wat kuilvoer ontvang het,
hodr gradering, beter marmering asook 'n groter oogspier-
oppervlakte en dikker vetbedekking in vergelyking met
die oorblywende behandelings tot gevolg gehad.
C'evolgtrekkings
Dit blyk dat kuilvoer (t 35% DM) die doeltref-
fendste resultate wat betref DM-opbrengs, verteerbaar-
heid, VE, koste van VE, massatoename, uitslagpersen-
tasie, karkasmasa en totale opbrengs lewer. fu verdere
bykomstige voordele van kuilvoer in ag geneem word,
naamlik:
(a) dat die oes, inkuil, uithaal en voer daarvan groot-
liks gemeganiseer kan word en
(b) die gevaar van brand uitgesluit is,
dan blyk die inkuiling van die mielieplant 'n doeltref-
fender metode van voerbewaring te wees as beide stoek-
mielies en ryp mielieplante.
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